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ter, 1997 : 27-52）．彼は，教会で保育所を開設し，
コミュニティに開放する事業を興した The
Bromley by Bow Centre（ロンドン）の A. モーソ
ン，閉鎖の危機から優れた HIV（エイズ）治療の
病院となった The Mildmay Mission Hospital（ロ
ンドン）の H. テイラー＝トンプソン，薬物治療
を行う Kaleidoscope（ロンドン）の E. ブレーク
ボロー，非行防止を兼ねた若者へのスポーツ奨励
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で改善を示した
15)



































べきであるとし，LSP は NDC の持つ 地域の知
ローカル・ナレッジ
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なお，基礎データは Annual Survey of Small
Business UKの 2005-2007年データである．
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14)これらの 36指標については，DCLG, 2008a, ch. 2
において一覧表が掲載されているので参照され











ン，2009，DCLG, 2009, pp. 50-53，を参照された
い．
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Regeneration policy and Social Enterprise in Britain :
Their significance and challenges in the Labour government, 1997-2010
Keiichi Yagihashi
Kinki Health Welfare University
The aim of this paper is to clarify the role played by Social Enterprises in the regeneration policy of the former Labour
government. The reason for taking up the English case is that the central government clearly set out a vision of fostering
Social Enterprise, and addressed regeneration initiatives as a national strategy. This paper also clarifies how the experi-
ence of the Labour government offers many useful lessons for Japan.
We examine the intricate relationship between Social Enterprise and regeneration, and the role of Social Enterprise in
job-creation, especially in deprived areas. In regeneration policy, it is important to focus on a critical case, because of the
implementation of various projects during the term of office of the previous government. Therefore, this paper analyses
the ‘New Deal for Communities’ initiative, launched in 1998, which had the typical features of the Labour government’s
regeneration policy : pursuing ‘participation’ and ‘efficiency’ . In the early phase, the Labour government aimed at
achieving the two above-mentioned policy objectives in deprived areas, but gradually came to focus on ‘efficiency’ rather
than ‘participation’. This paper points out how the Labour government made a start in earnest on various initiatives for
fostering Social Enterprise, but then leaned towards greater efficiency. Furthermore, we also examine the policy implica-
tions of ‘participation’ and ‘efficiency’.
Key words : Social Enterprise, regeneration, employment, Labour Party, New Deal for Communities
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